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“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu adalah 
warisan dari para Nabi, adapun harta adalah warisan 
dari Qorun, Fir’aun, dan lainnya. Ilmu lebih utama 
daripada harta karena ilmu menjaga kita, sedangkan 
harta kita yang menjaganya.” 
(Ali bin Ali Thalib) 
 
 
Menuntut ilmu itu harus setiap saat. Tapi kita tidak 
harus sekolah terus-menerus. Saat bekerja pun kita bisa 
memetik sebuah pengetahuan. 
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Ghefira Sukma Muslimah. 
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